


























Patiowoningen van Jørn Utzon in 
Fredensborg, Denemarken
Patio dwellings by Jørn Utzon in 
Fredensborg, Denmark























(1971)	and	her	husband,	architect Jan	Gehl,	in	Livet mellem 


































































































fællesareal (communal	area) or fællesgård	(communal	garden).	In	
the	remainder	of	the	text	we	use	fællesgård as	an	umbrella	term	for	
this	communal	space.


























































areal (gemeenschapsgebied) of fælles gård	(gemeenschaps	erf).	
In	het	vervolg	van	deze	tekst	gebruiken	we	de	term	fællesgård als	
verzamelnaam	voor	deze	gemeenschappelijke	ruimte.








































































































































































De patiowoningen bezien vanuit 
het gemeenschappelijke groen
The patio dwellings viewed from 
the communal green zone
Saettedammen, plattegrond en 
doorsnede
Saettedammen, layout and section
Saettedammen, de verspringende 
woningscheidende muren




Saettedammen, communal open 
space
Interieur van de 
gemeenschappelijke ruimten
Interior of the communal spaces
Terrasserne, plattegrond
Terrasserne, layout






































































































































































































































Kvistgård: collectiviteit als drager voor variatie
Een	goed	voorbeeld	is	het	woningbouwproject	Kvistgård,	in	
een	suburbane	wijk	van	Helsingør,	ten	noorden	van	Kopenha-




















































































































































































































































Galgebakken, plattegrond en 
doorsnede van de kruiswoningen




Galgebakken, aerial photo c. 1976
Galgebakken, gedeeld gebied 
tussen huizen, omstreeks 1976
Galgebakken, shared space 
between houses, c. 1976
Lange Eng, buitengevel en 
aansluiting op omliggend gebied
Lange Eng, outer facade and 
connection to surrounding area
Lange Eng, gemeenschappelijk 
binnengebied
Lange Eng, communal inner area
Lange Eng, plattegrond
Lange Eng, layout
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CoHousing: A Contemporary 
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